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Septembre 1964(Rapport adopt6 per les Eauts fonotlonnalres natlonaux responsablcs
cLe la politique p6trolibre ot d.u gaz naturel Ic 2? juittci  it64j---j--
rrrR0Ductr0s
I.  Les Eauts fonctionnaires  nationau:c responsables iles sectturs
ttu p6trolc of tlu gaz naturcle r6r:nis sur lrinitlative  d.e 1a
Connission d.e Ia 0.D.E.e Eont convonus  d.e suivre r€gulibrenent
1'6volutlon des inportatlong de p6trole bnrt ct cle prod.uite p6tro-
1lers clans ta Coununaut6. Ils  ont oharg6 A, cet effet 1es experts
p6troliers d.e rasscnbler la d.oounentetion n6oessaire et cle ].eur
faire rapport chaguc &nn6c sur lcs r6suLtatg d-e leur enEu6te.
2.  lo pr6sent rapport - 1c troistbne dtab1i par les &perte -
couvr€ la B€riocLe 1962 -  L953 et fourrit  les prenibres estinations
pour lrann6e L964.-2-
Tablceu I
rupoRTr,Trotrs  DE pmnor,E 3ilrr DAIrs I4--gomntfaEp  (1)
(f)  f  conprie les tonnagee trait6s  &, fagon porr le oonpte rltop6rataurs 6trangers.
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r. I,ES IITPORTATTOtrS  DE PEfROIE BRI'[
3.  tes inportatlong d.e Ia Connrrnaut6  en B6tr.olc brut en provonenoc  des
pays ticrs  Eont pass6ca ilc 14013 nLlllons d.e tonnes cn L962 e l5rr5 nil-
llons d.e tonncs en L9631 soit une augnentatlon de 18 /.  Selon les prenidres
estinatlons 6tabliee per les Stats uenbres, lee lnportatlons attcintlraient
183r2 nillione cle tonneb an L964r oorresponda,nt A, u:o nouvel aocrolgsenent
de lL $ (ot.  tabLeau 1).
4.  Certaineg tend.ances cl6jd anorcdee en 1962 d.a^ns lcs courante d.t6chan-
ges se poursuivront en 1963 et 1964 r
accroissement en valeur absolue, Eaits clininution en valeur rslative
pour Ie Morren-Orientp d.ont 1a lnrt  eur lee inportationg totales est
pass6e de 56,-:- fr en 1962 (92r? nillions cle tonnes) e 6219 fi en 1963
(f04rl nill-ions de torures). Une nouvelle dinlnutlon relatlve est
pr6rnre en 1954 aveo 5Or5 fi (ttt  nlllions cle tonnes). Los larporta-
tions se sont rdparties en 1963 entre lioweit (33rr niLllons tle tonnee)1
lrIrak  (lrro;,  lrArable S6oudite (r8r3), lrlran  (rtr5) et autres
(+'r; t
augnentatlon & La foig en valeur abeolue et en valeur relative des
inportations  ea provenarece tLt€ig.  gul sont pass6es d,e 27rI
nilliong d.e tonnes en L962 (t9,? S ae* inportattong totalcs) a
40 nlLlions de toanes en 1963 1z+rz fi) g cette progreeeion devrait
sa poursuivre en 1954 aveo !Or8 millione de tonnes (2717 fi).  An
1963t la oontributlon tle ltAtg6rie s'est 61ev6e d 2Or7 uilliong cle
tonnes et ce11e cle Ia Libye t  1315 nillions d.e tonneel lrenecnble
des autres pays rcpr6sentant 5r8 nilllons de tonnes ,
etabillt6 en veleur absolue et clininution en valcur rclative deg
lnportations on provena,nce rle lt@  r 7r3 fi aes
inportations totalcs en i.j$  (I2r2 nlllions d.e tonnes) oontre 8)  fi
en 1962 (rrr? nlllions de tonnes). ILa 1964r une nouvelle r6ductlon
est pr6vrrc qui randnerait ces importationg a 1111 nillione d.e
tonnee ou 5rl f, du total.-4-
Tebleau 2
ElrotlrTrol{ DES IilPqR[A[r0I{S  DE PEEBoLE 3BUts
ff  PROVEIII{CE DEg PI,YS TIERS (1)
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(1) [havail d fagon €xc1u.-5-
eugpentatl.on  en valeur absoluo et stabi1lt6 en valeur
relativo tles lnportations €n provananec des oeyr ilc lfEst
qui ont pregrcss6 rte 8r1 lilliong  rlc tonneg oa t962 C 93
nllIlons dto tonncs en 19531 oc qui rcpr6eentc roapoctivc-
nent rlr pourocntagc cte !r8 of ae 516 fi aet iaportrtlone
totelog.  &r 1964r lca leportottone peeeeralcnt I  J.013
nilllons elo toancee corrospoatl.rnt au n6ne pourcentagc ile
516 fi.
5.  &r ercluant Lcs toruragcs trait6s i  fagonl orcet cn U.8.3.1.
guc 1og lnportatione ont lc plus augnent6 (3re urtttione d.e tonnes
ou 3?r5 f),  du falt  d.e lrlcorolsgonent  cle Ia oapacltd cle raffinage
erietentc. Vicnnent rnsuite La R6publlque fdtl6raLe dL'Allenagne
lec  22 fi (lr2 nllllons cle tonncs), 1'rtalie  avec 19e9 fr 0rl)
et Ia Frencc avec 19e1 fr (614). lrougnentation a 6t6 trbs faib1e
anr Peye-Base oir eLle nfa atteint que 3r9 fi (0r8 nlllion  d.e tonncs).
Pour 19541 des accrolgsenents
R6publlque  f6tl6ra1c drAllenagner  en
Bas of plus notl6r€s en U.E.B.L.
tuportants sont prdrnrs cn
Franoel en ltelie  et au: Paye--5-
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Tablcau 3
IIIPORTAIIOTS  DE IRODUITS  PEIBOI,IERS I) .rS IA COXI{I'[AI'!E
(tous produite raffin6s)
(f) f  oonprir le zonc covl6ttque d'Allcnagnc.
(Z) l,a oonJonoturc  6nerg6tiquo d.ang Le Connunaut6 - situBtlou l. la fia a.c L963 / perspeotlvcs !964t Lurenbourg, Janvicr L964.
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II.  I,ES ITPONSAIIOTS DS PRODI'I!s NATFI]rES
6.  I,es inportetlong tllrrctce de prod.uitc raffln6s nc oounrcat qurune
feible lnrt  il.es besolng dc 1e Conrruraut6.  On assiste n6e,nnoins tloBule
dleur ans i  un accroisEcnent scnsible tlu nlvceu cle cee hportatlone. Dc
1414 ntLllons ale tonnee cn 1961 (fOrz /du  besoin), oellcs-ei ont en
effct pass6 e. 2Lr6 rlllione  d.c tormcs on 1952 (13 rL *)  et 15e9 ailliono
de tonnee cn 1963 (Br5 fi).
Cette progression paraft principalenent eu fatt  quo l-cs bcsoins
ont progrcgs6 au couxs de cce d.eux enn6eg I rul rytbne pLus rapicle qu"a
pr6rnr ct quc 1'augnentation clc la capaclt6 tle raffinagc tlieponible nfe
pas suffi i. couvrir lrauguentetion clcs bcsolns (voir rapport eur les
progtannes  d.rinvcstiescnont  tla,ns l rinclugtrLc p6troli&re; doc. LO.?89/TI/64).
L,a gituation d.cvrait so norualleev cn L9641 of lron cstiDre que les
inportatlons  d.e prorlults reffla6s ne d.evraient pas ero€iler 20r2 nilLiona
de tonncsl ce qul ra,nbncralt les inportatlons gonglbl.cncnt au nlveau
relatif  d.e 1'ann6e 1962.
7.  Lcs allff6rcntcs  r6glons protluctricee  ont b6n6f1ol6, dle cette progres-
slon I  des dcgrds d.ivcre t
- les paye tle 1'@  of lron obgervc Ia progrcssion
la plus scnslblcs ont eqrort6 & ctestinatlon tle la C.E.E. l2r8
nill-iong de tonnas rn 1953 contrc 8r5 nlllions d.e tonncg an 1962
ct 6 rz cn 1961 |
- Ics Paye ile ltEst figurcnt toujours on dleurlbne poeition lv.c
4r9 nllllons de tonnes cn 1963 oontre 4r3 on 1962 ct 317 en L96I J
- lcs i.nportatione d.es paye c[rEuropo oocid.eatalc ct ilu ]loycn-Orientt
qul. avalcnt attclnt tn 1962 ua niveau aescz 61ev6 .n eonperalson
avco 19511 sont cn L6gbrc r6grcsslon avec respcctivcnent 3t7 et
3r3 nilltons d.s tobnes.-10-
Tabloag  4
EVoLIEIoTV  pES IilPo3TATIoJS pJ PROpUITS PESRO],rERS
E[ PRo-VETAqCE pEg PATSSTERS
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- les pays dr&tr6nc-0ricnt et les autres pays avec 1r2
nllIion  d.e tonnes en 1953 eont rest6s sensiblenent au n6ne
niveau quren L962.
Les prenlbree pr6visions faites pour 1964 cond.uisent & une
r6partition cntre lcs dllff6rcnte courente df approvisionnensnt tr]E
voielnc cle ce11e ite 1953.
8.  Par pays lcs princlpaux inportateurs reEtent 1a R6publique
f6cl6rale tltAlJ.cnagn€ avcc 1111 nil-lions de tonneel ae gui conespond.
A, une eugmentatlon dee inportatlone d.e procluits flnie  entre 1952
ct 1963 cl.e lrord.re d.e 26'J fi et les Pays-Bas ev€c ?r4 nillions  d.e
tonncs of unc augnentetion cle LZ fi.  Les autres pays inporteat  d.os
quantit6s noJ.nclresr nals gui ont toutcfoie progrcss6 trds nette-
nent d.tnn€ ann6s & lreutre en U.E.B.!. (+ at fi) et en Franoe
(+ lr ]  *) et drune fagon moins prononc6e en rtal-le (zr]- fi).
Pour 1964, seules 1tU.E.B.t. et lrftalie  esconptent une aug-
nentation d.eE inBortations rle protluits raffin6er tanclis quren B6pu-
blique f6<[6ra1e tlrAllemagn€r eB Franoe et aux Pays-3asr une dininu-
tlon sensibLc pounait 6tre cnreglstrde.-12-
ITPORTATIONS DE PRODUITS  PETROLIERS  DANS LA C.E.E.
TOUS PIODUITS TOUTES PROVEXAXCES-13-
rII.  Sgrr pu pgqrol8 DEs PATS DE L'E8T
DISS I'APPROVISIOTUWIIT
DE IJA COTf,TtrAI'lIfE
9.  11 nrest 1ns poesibJ.e dlteppr6cler aveo eraotitud.o la oontrlbu-
tlon qurapportc le p6trole en proycnenoe dlee Pays ele lrEet l  lrappro-
visLonnenent rle la Connunaut6. Ih certaln nonbre ile raffinerlee
des Etate nenbrcs effeotuent cles op6rations  cl.e traltanent d fagon
pour Le coapte clroBdratcure dtra^ngere ct Leg prod.uits obtcnus d
partlr tl.e p6trole bnrt inport6 d.ens ocs contLitlons sont rderport6s
en totsllt€.  Ils ntentrent d.ono 1ns tlans Ie bilan p6trolier du
peys of aes op6rations sont effectu6es et 11 est nortsal de les 6xcLurel
lorsque l ton oalcule la pert gue repr6sente le p6troLe de l rEst dane
lfapprovlgionnenent  tle chague peXs. Par contr€; pour 6tablir un
bllan rel-etif l  lrengenble de la Connrrnaut6e il  fauilrait pouvoir c[is*
tinguer parni l-es tonnages ainsi r6erport6s ceur qui sont deetln6e
& un autre Etat nenbrs d.e la Conuunaut6 et ceux qui quittcnt Ia
Connunaut6, dlstinotlon que les gtatletiques aetuellencnt tLisponiblee
ne pernetteat pas d.r6tebLir.
Dans lc tableau 5, ics op6ratlone ate traltenant i  fagon ont
6t6 ercLues pour 1e calcuI de Itinclclcnce clu p6trole dc ].tEst d.ane
chague paysr tanclls quo pour Ia Connnneut6 clans aon ensenble 1es cleux
calculs ont 6t6 effeotu6g, 6ta,nt cnteaclu que Ie chiffre r6e1 se situe
gntre 1es d.eur linltce  alnsi obtenues.
10.  Dans ltun et lrautre case cleur €valuetions ont 6t6 faites pour
BcEurer lfinportanae du p6trole de ltEgt clans lrdcononie p6troliBre
tle Ia Conmunaut6e  lrune pa,r rapport aur tliaponibilit6s totales en
produite p6troliers (tatleau 5 a), ltautre pax rapport b la coraorts&-
tion lnt6rieuree soutas conprises (tatleau 51 b.).-14-
Tableau  5
]IIPORTATIOtrS  ES PN,OVuIISCE  D-ES PAYS DE TIEST EN 1963 (1)
a) en rource4tese  ales aliEBonibilit6s  totelcs
(nlI1ions tle tonnes)
b) en ao-r4r-centage  .de 1a coasonnation int6rl.eure
Les chiffreE entre parenthbses  correspondent d I rann6e I9G2.
Protluction nette ttes raffineries + iurportations  totales d.e produits raffin6s. l{o[ conpris les tonnages issus ilu traitEnent i  fagon pour l"e conpte dtop6rateurs 6trangers. le pr5trole brlt  est conpt6 sur 1a tass altun tau: cte conversion  noyen
6ga1 & 0192, qui tient conpte de la consonnation propre et tLEs pertcs des raffin- nerles.
(r)
(z)
(r)
Disponibll.it6s
totalce en prodult
p6troliers (z)(f)
P6trole de l'Es
P6tro1e de L'Est
en f  d.e" d.lsBoni
bllitds  totales
R.F. tlrAllenagne
U. E.3. L.
France
ItaLie
Pays-3as
60r76
15r99
4Lr7O
45r88
33r53
3r63
Ot47
Lt65
6r89
0ro0
610 *  ( 614/")
2rg fi  ( lrlfi)
4ro fi  ( lrofi)
L5rO fi  (tSrl%)
orofi (  -  )
C.E.3. (travall  I  fagon
exclu)
C.E.E. (travall  i. fagon
inclus)
184r18
191, 84
(4)
(4)
72r64
13r32
619 /" ( 6r8fi)
619 % ( lrt%)
Consonnation int6.
rleure et soutes
P6trole d.e l tEsl P6trole de lrEet
en y'o ae la con-
sonnatlon irt6r-
R.F. d.tAllena,gn€
U.E.3. L.
Franoe
Ita1le
Pays-3as
54r83
Itr25
37 r6t
37 r20
r7,39
3r63
or47
rr65
6r89
0r00
616 fr ( 6rgfi)
4r2 fi ( qrzfi)
4r4 fi ( lr+/")
8r5 fi  (t8,8/")
orofi ( - )
C.E.E (traval1 & fagon
exclu)
C.trLE. (travall I  fagon
inclus)
I58r28
r58r28
12r54
13r32
8ro % ( lrgfi)
8,4 fi ( etfi)
(4) fon conpris 1es 6changee lntra-conraunautaires._15_
Tableau 5
EVoI['Eror pEs ntPoBEAllotrs p8 gEnRora 38u1 (r.)
E[ PBODI].IBS  EAI,FISES
EN PBOUENITCE  pES PArS pE L'EST (2)
(nlUloas cle tonnes)
tg62 1963 Variation
enfi
L963h962
L964 Veriatlon
.o/
1964/1"963
R'F. d.r*llLsnagn€
U.8.3. L.
Franoe
Ital1c
Pays-3as
3r16
or43
r,11
5r99
3r53
or47
rt65
6r89
0r00
+ t419
+  913
+ 4816
+ 1510
oro
4roo
or49
L126
7 r4o
0r00
+ 1012
+  4t3
. f .2316
+  714
Oro
C.E.E. (travall  A. fagon
erolu)
C.E.E. (travall  &. fagon
inclus)
LOr69
llr7o
12164
13r32
+ tBr2
13r 8 +
13r15
]-4rO5
+ 4tQ
515 +
(r) rVarue I raleon d.e 92 f  d.e son tonnage.
(Z) f,es ohiffres par pays excluent 1es tonnages trait6g i, fagon.-15-
LI.  Ic prcni&rc 6veluatlone d.a.ns laEuollc le p6trolc de ltEst
cst erprln6 en pourcentagc  d.cs ttlsponibllit6s totaLcsl of cst-il-d.ire
y oonpris 1es qua,ntlt6s destia6eE i  6trc erport6esr peut 6tre
congid6r6 cortne 6tent La plus rcpr6eentati.ve cafl parni 1cs produita
raffin6e rlans 1e Connunaut6 et erport6s vere lee lnys tierEr uno
part provient rle p6trole orlginaire rlo 1tEet.
L2.  trLr efcn tenant & oettc seule dvaluatlonl on 1963 fe p6trolo
origlnaire ile lrDst cst entr6 pour 6 19 * &ans ltapprovislonncnent
tle 1a Connunaut6l cc (1ui correepontl sensibleclent  au n6ne nivcau
qutea 1962 et f961 (voir dLeud.Sne rapport rles &perte pour 1cs pro-
bltsnes p6troLiers). Si Iton incLut lcs tonnagcs tralt6s l  fegoal
1es pourcentegcs  corrcspond.antg sont respootiveuent ile 5r9 fi .o
1953 oontrp 7r1 en L962.
13.  Le nontant d.c cee inportatlons d.iffbre selon leg Etats neabrce,
ma.ig d-ens une proportlon Eui a pcu vari6 par rappofi d 1962. Elles
sont en L6gBre auguentatioa en France (4rO au Licu dle 3rO fi) et gont
en ldgBre balsse en Italie  (f5rO au Lieu d.e L5 15 fi)'  en U.E.3.!.
(Zr9 au lieu de 3]  fi) et cn R6publique  f6t[6ra1e d.'Allcnagne (610
au lleu ae 6A /o).  Lc chiffre est n66ligeab1c pour les Pays-3as.
14.  Pour \954 l-ee ind.lcations ont encore un oaract6re provisoirel
notanment pour 1a France qul ctoit renouveler  son aocord conmerciaL
avec 1tII.R.S.S. Selon les prenlbres estinations; 1es inportatlons
de p6trole bnrt ct cle protluits raffln6s pourraicnt atteinclr€ Bour
lrensenble  d.e 1a Connunautd  13115 nilliong d.e tonnes, ei Lton exolut
Le trevail d fagon, et 14105 si on lriacLut.  Lteccroieeentutpar
repport a 1953 seratt respectivenent de 410 et 5r > fi I cc teur est
nettenent inf6rieur b oelui que 1 ron esoonpte pour 1 raocrolssenent
d.eg besoins, d.e sorte que 1a part clu pdtrolc originaire cles Pays
cle ltEst il.ans lrapprovisionnenent  tle Ia ConnunautE  en 1964 pourreit
6tre trbs l6g6renent plus faibl-e quron 1953 et L962.